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Estampes de viatge
A través del Marroc feréstec
A lea cinc del mafí ja soc a la porta de l'hotel I alai, qaan l'anto arribl, po¬
drem sortir to! legait cap a Villa Aihacsmai per a retornar a! veipre. Es tracta
d'on viatge de prop de 800 quròmelres, comptat l'anar I el tornar, a través d'ana
zona fíréítega del Marroc. Al cap de pocs minnti, mentre contemptavi com
l'aigua del mar es tenyia de mil colors I la roca de Olbralíar emergia d'eníre les
bromes a l'altra banda de l'eslref, el cotxe s'atura 1 m'hi ecomodo. Immediata¬
ment emprenem el camí, carretera de Teíuan enllà. A la capital del PíolecSorat
espanyol bl arribem qaan totjuat obren na cafè, cfrcumstàacla qus sproBísm per
a desdejunar nos i continuar seguit la marxa. A la sortida de Teluan, trenquem
de carretera i en prenem una altra no tan ampla ni tan ben arranjada. En alguns
Indrets, les aigües l'bin feia córrer 1 està en reparació. Aiesbores no hi ba més
remei que seguir pels trossos de pistes miiiíars que encara queden dels temps de
i'aetivitat guerrera i el cotxe bota per damunt les pedres o s'ensorra en els sols
amb perill de la nostra integritat personal. Deixem a un costat el camí que con¬
dueix a Xêxanen, ciutat sagrada on varen arrecerar-se els àrabs fugitius de Qrana-
da sota el comanameni de Boabdi! l'any 1492. Una famerola que surt de darrera
les muntanyes Indica el lloc on eslà enclavada aquesta població, que tan! tristos
records té en la bisíòrla de la guerra hlspano-marroquí i que avui és un centre de
torisme al qual condueixen excel·lents anto-cars des de totes les ciutats del Nord
d'AfrIca.
Passat XexBuen, la carretera pren un aspecte deplorable. En molts punts es¬
tà descarnada I talment sembla que el cotxe corri per una pUta d'aquelles alrsc-
clona de fira que tant distreuen la mainada i àdhuc alguns més grans. Costa
amunt, arribem a Bab Tizzi, on omplim el dlpòiit de gasolina en una bomba si¬
tuada davant d'un bar solitari 1 trist entremig d'aquelles muntanyes. Dssprés pas¬
sem per un altre lloc per l'estil, Ankob, arribem a Melba i ens adonem que ja som
a 1.500 metres d'allura. No obstant seguim pujant per fa carretera, dlfícl! i
llosa, arrapada a les muntanyes, sempre en eorba, El psnorama canvia soblada-
ment i ens trobem dintre un bosc formidable d'avetr. Molls els ban fallat per acla¬
rir el bosc i els han bsgut de deixar alià mateix per la dificultat de transportar-los.
Sembla on cementiri d'arbres. Pugem encara més I velem el cim de! Mont Ttri-
guin, el més alt del Marroc, cobert de nen. Qaan ens aturem a Ketama, la mnn>
tanya està allà mateix I el mapa ens indica que hem assolit la pari més alia de la
carretera: 2.500 metres. El paisatge ens recorda el del nostre Montseny. L'aigua
de la neu s'escorre pels pendiisos i forma fonts de dolls clars i cantadors. Ei cel
éi ben blau I la llum es filtra a través dels avets I fa brillar les pedres fosques i
brunyides de les vessants.
Emprenem la baixada. La carretera està encara pitjor. Passem per damunt
de Targulst, us poblat de barraques que recorda el de la pel*:icaîa tBesu Oe3íe>.
Uns rèiois ens indiquen que hem entrat a la eàbila de Bsnl-Urrlaguel, que consta
de 46.600 habitants, de fama guerrera i de la qual sor.f el cabdill rifeny Abd-el-
Krim, avui exiliat a Madagascar, mentre els nacionalistes marroquins somnien en
el moment d'alliberar-!o. Acf ei paisatge és més trist. La carretera sembla una
cinta blanca que corre entre muntanyoles baixes i àrides. De tant en tant, algun
camp de blat posa una nota daurada en el panoram». Ai lluny un grup de caiei
de palla dóna idea de que alià hi ha éssers vivents. Després d'aquesta càbiia vé
la de Bocola, més petita, amb la mateixa anomenada, però, que la de Bsnl-Urrla-
guel. A Inzoren els camins es divideixen: un va a Melilla I l'altre a Villa Albace- |
mas. L'indicador encara diu: «A Villa Sanjurjo», com sl no s'hagués aisabeniai
que fa temps aquest nom fon interdit 1 canviat pel que ara lè la població iliuada a
an costat de la famosa badia. A les doízs, entràvem a Villa Alhucemas, bruis de
poli, assedegali per la calor i fatigáis deis 400 quilòmetres que acabàvem de re¬
córrer.
Villa Alhucemas él un poblat que s'està forman». La majoria de les cases són
únicament de planta baixa i donen la sensació que, de sobte, apareixerà per una
cinionada an minyó amb un barret ample, muntat dalt d'un cavall nerviós, Igual
que a les pel·lícules de »ccw-boy§». Com que les cases són tan baixes, no hl ba
ombra peli carrers i ei lol cau com una cascata de plom fos. Ens hem aiiegut a
beure ona cervesa I les mosques, amb una violència veritablement rlfínyi, ens
han atacat deipladadament. A la fi han aconscgolt desaUofjar nos de les nostres
posicions 1, venfant-nos amb tes mans 1 els mocadors, hem anat cap el port siluat
molt avall de la població en un recó protegit de la immensa badia, teatre de fels
d'armes no gaire llanyani. Separada da terra, s'albIra una roca damunt la qual hl
ha un presidi per a delinqüents polítics. Ancorat al moll, on vaixell bUnc de la
Marina de guerra espanyola dóna idea de que les embarcacions poden trobar allà
nn refugi aegur en ona costa força inhospltalàrla. Hem preguntat a on amic que
habita a Villa Albucemai sobre les posslbllliats de la nova ciutat i ens ha contes-
tat que actualment està Invessant una crisi greu. No obstan!, es confia que I ex¬




Cip el tard d'ahir es desfermà una
forta tempesta en els veïns pobles d'A-
IcUa, Teià i Masnou.
Dsgu! a la forta pluja, les rieres I tor¬
rents amenaçaren duran! ona llarga es¬
tona sorflr-se de marc, arrossegant cap
al mar nombrosos caps de bestiar, i
profusió d'objectes.
El corrent de !a risra d'Alella adquirí
proporcions akrmanta.
Una parella de la guàrdia civil de
guarnició a Premià de Mar, que presta¬
va servei a Masnou, tingcé que auxiliar
un cotxe que ea trobava en imminent
perill d'ésser arrossegat per les aigües,
aëgollnt-se després de grans esforços,
salvar el vehicle &mb tots els seus ocu¬
pants.
A la desembocadura de la Riera d'A-
ielis, junt a l'estació de Masnou, i'ei-
menfadi parella de la Benemèrita des¬
cobrí el cadàver d'un home, que porta¬
va de la mà un gos, mort també per ai-
fíxia.
Li víctima pogué ésser identificada
per la parella, puix precisament a la
mafeixa tarda havia creuat una salutscló
amb ella I amb altre subjecte que l'a¬
companyava, prop d'Alella, del que es
tem hagi mort també ofegat, reaiilzsnt-
se les recerques per a trobar-lo.
Es tracta d'un vagabond que acosta-
tnava a dormir sota els ponts i a la Rie¬
ra, i es supoia que li rlerada l'atrapà
així i l'ofegà.
Canet de Mar
Amb gran animació s'ha celebrat la
(esta major d'iqueita localitat, veient-se
tots els actes organitzats molt concorre-
gnti. Especialment es notà una gran
sflaència de (oraiters.
Amb veritable Interès s'espera per al
pròxim diumenge, la visita de I 0;feó
Catalunya, de Cassà de la Selva, el qual
celebra al Santuari de la Misericòrdia
una festa en acció de gràcies per haver
guarit d'una greu enfermetat el leu di¬
rector artíatic i il·lustre múiic, Rnd. Oa-
brlel Oarcla.
Al matf celebraran ona solemne Mis¬
sa polifònica, en la qual participaran
tols ell elements de l'orfeó 1 en la ma¬
teixa ea cantarà el Credo Palesilna, del
P. Marcel.
Al migdia ela orfeonlstes seran obte-
qulats amb un banquet.
Tant entre els canatencs com en les
deméa poblacions veïnes, exiítelx gran
entusiasme per a assistir a l'Ofici i Sal¬
ve que dita massa coral celebrarà, ja
que l'Orfeó Catalunya, de Caaià de la
Selva, gaodelx de la mereccnda fama
d'ésser un dels millors de la nostra re¬
gió.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cdnyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI TITÉ - MATARÓ
M. Casanovas i Viadé
Professor afadant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-i! el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Desptéi de dinar, a lei trei, hem emprès el camí de retorn. La tarda era fertl-
blemeni caloroia 1 la pols aiiecsva iei nostres gorges. A les set hivlem asiolll
Ketana i enj havíem iiançit a benre aigua fresca de neu que ela guàrdies Indíge-
i nes ena oferien de bon grat. Travessàvem el bosc d'avets i. de sobte, una punxada
ena atura al mig de la carreiera. Mentre el xòíer canvia la roda {bem caminal una
quants metres. Davant d'una font ds la qual sortia una deu d'aigua com el braç,
bl ba un campament d'obrers moros empleats en la reparació de la carretera. Ens
hem aturat per beure a la font i hem vlit que en ena fognera estaven fent bullir el
te. Han omplert ell vasos, han begut tots ells primer i després, moll gentilment,
els han esbandit 1 ens hm ofert te. Hem begut aquella infusió típica del Marroc,
molt carregada de menta i do'ça com un xarop, i bem contemplat amb emoció
com aquells senzills peons de la carretera, després de beure el te, cadascun. Indi¬
vidualment, s'han posat davant llurs tendes t han començat les pregàries a llur
déu, amb una unció veritablement extraordinària, mentre Cl sol s'amigava darrera
la munlanya poblada d'aveti que estenien llurs ombres allargassades per la vall.
Aquell instant tenia una estranya i corprenedora melangia que feia coneentrar lei
ànimes en la profunditat d'una harmonia Infinita.
Qaan el cotxe ens ha atrapat ens ben acomiadat d'aquella indigenes 1 bem
reprès ei camí. Aviat s'ha fet fosc i tan loli vèiem al davant la carretera il·lumina¬
da pels raigs blancs dels reflsclors. Alguna vegada, un llumet perdut en la fosca
indicava que pastàvem prop d'una cabana. A les onze arribàvem a Tetoan on en¬
cara poguérem sopar en un bon holel i a les do'ze el coixe l'aturava davant del
que em serveix d'aixopluc a Ceuta. Bona hora per a anar a reposar del viaige.
Marçal Trilla i Rostoll
Ceuta, juny del 1936.
2 nmm DE matamij
EI Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al public en general el
seu nou consultori de Cirurgia générai i de /'infància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núni. 46.
Consulta: Dimarts i Dissabtes de 10 a 1
Dr. J. Valentín Cabestany
metge cirurgià
I malaltlss do la dona
Sant Agustí, 51 Visita: Dilluns i Divendres









O T I C 1 Ë S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obsarvacioas del dia 3 jallol de 1Q36
Hores d'observaelói 8 matí - 4 tarda
_ I Altara llegidai 765'6-764g
Baròme-j TcMperatarai 23'—24'
i Alt. rednldai 763 - 762 2
! Termòmetre sees 21 3- 22 5
» hamitt 19 3—20 7
Homltat relativa! 98—84














Eitat del cels CT — MT
Salat deja mars 2 — 4
L'observador! J. Garcia
PERFIL
La crònica d'avui faig del perímetre
maiaroni, per desplaçar se a uns pobles
de la Comarca, flagellais els uns per les
Inclemències d'un temps traïdor, iper
la malura d'uns conflictes socials l'al-
tre.
Ahir vespre arribaven noticies d'un
veritable aiguat descarregat d munt les
poblacions veines Masnou, Alella i Teià,
que havia ocasionat bastant estralls i
que havia fet córrer la riarada amb
enorme quantitat d'aigua, a l'extrem
que una d'elles havia ofegat un ho-
me. La platja de El Masnou, tan alegre
i joliua al mati, al vespre presentava un
aspecte sinistre, desolador. L'aigua em-
brutida per la brossa l la sorra de les
rieres, les casetes de bany^regalimant
aigua i aturant brossa i tota la platja
en estat llastimós. / alli, davant la Rie¬
ra d'Alella, un grup d'homes, contem¬
plaven compungits l'espectacle punyent
d'un home ofegat. L'estiu tan bell, tan
clar, tan falaguer, havia fet la seva pri¬
mera traidoria.
I Valira nota a remarcar, és la noti¬
cia de la vaga general produïda aquest
mati a Arenys de Mar, per solidaritat
amb uns obrers que tenien conflicte
pendent amb llur patró. La noticia cal
també catalogar-la en les desagrada
bles, i més tractant se d'una població
que no estava acostumada a ésser fia-
gellada per conflictes socials, ni menys
per arribar a un extrem tan lamentable
com el de la vaga general. I això en vi¬
gílies de Festa Major. Mentre els uns
preparen festeigs altres han organitzat
la vaga general. Es tot un contrast. Ni
dir cal com voldríem que les primeres
noticies que ens arribessin de la simpà
tica vila arenyenca fossin de que s'ha
normalitzat la vida del treball i que la
setmana que ve, per Sant Zenon, l'am¬
bient de la població no sigui enraritpel
malestar dels conflictes socials —S.
El Dr. Lluis Bartrina
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia ! Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dijous i Dissabtes de 6 a 8 tarda-
La Unió de Cooperatives de Mütaró
celebrarà demà i diamenge la XIV Fes*
ta Internacional de la Cooperació, amb
els legüenls actes:
Demà, a les dea de la nli, gran ball
per la renomenada orqaeaSrina Mickey's
Band.
Diamenge, a les onze del malí, ver-
mol cooperallsta amenitzat per l'Agro-
pació Fübirmónici; a continaació sote
d'afirmació cooperaüiia, en el qaal, en¬
tre altres oradors locals, hi prendran
part per la Secció de Propaganda de la
Federació de Cooperatives de Cstala-
nya, ei senyor Ramon Ortoneda, i per
les Joveniais Cooperaliates el senyor A.
Cortina.
A les cinc de la farda, gran festival
infantil prenent hi part els renomenats
clowns I arlistea Enciclopèdica Jnny
Manthi Popl.
Nit a les dea, audició de sardanes per
ia cobla Eís Refilaires del Maresme.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa zeressana
MORALES PAREJA
que és la marea dels bons bevedors
Dlposifari: MARTI FUÉ — MATARÓ
Definitivament dilluns qae ve comen¬
çaran les obres d'eizimplament del car¬
rer de Colom, tros comprès entre els
de Sant Pere i Sant Joan.
Com es recordarà, les gestions fetes
amb ei propietari dels terrenys 1 edifi¬
cació afectats per l'obertura d'aquest
Iros de carrer, daten de molts anys i en
repetides ocasions diterents Ajanta-
ments havien intentat vèncer la resistèn¬
cia d'aqueii i fer lo posir a la raó per a
que pogaéa eomp!e!er-se l'urbanifzició
d'aquell carrer. En diverses ocasions
s'havia amenaçat amb fer i'ezpediení
d'expropiació forçosa. Últimament l'ac¬
tual majoria consistorial hsvia repro¬
duït i'amenrçi. I davsn! l'intransigència
del propietari aludil que a criteri de
l'Ajuntament té unes pretensions exa¬
gerades, s'ha dipositat ja la quantitat
necessària per a procedir a l'expedient
d'ezpropiac>ó forçosa d'aquells fer¬
renys i, com hem dit, dilluns que ve es
començaran les obres d'eixamplament
del carrer.
Es de remarcar que aquest és ei pri¬
mer cas d'expropiació forçosa que fa
l'Ajuntament, i que també serà la pri¬
mera expropiació forçosa feta a Catalu¬
nya després de l'aprovació pel Parla¬
ment Català de la Llei d'expropiacions,
a la qual s'ha aculiii l'Ajuntament i
mercès a la qual podrà tirar endavant
aquella urbanüzaeíó.
—Vol dir senyor metge que no po¬
dria menjar una mica de carn?
—SI; però procuri que sigui ben fen¬
dre i sana.
—Oh! Doncs aniré a l'establiment de
carn i tocino del carrer de Sant Joa¬
quim, número 55, davant de la porta
del nou mercat. HI compro cada dia el
tocino que em serveixen molt bé i ara
també hi compraré ia carn.
Telèfon 292 R.
Excursions col·lectives <La Nostra
Terra» orgtnl^zs una excursió pel pro¬
per diamenge dia 12 del corrent (a. D.)
al Santuari de Núria, sortint a dos
qusris de quatre del matí de la Plaça de
Santa Anna, i que seguirà el següent
itinerari: Granollers, Vic (parada), Ri¬
poll, Ribes, Nârla, Rîbes, Ripod (para¬
da), Vic, Granollers i arribada aproxl-
madamen t a les 10 de la nit a Mataró.
El pressupost éi de 22'75 pessetes. Es¬
sent e! nombre de places que manquen
LÀ
Fainàiia i laolia í'Esptiiíiis
ENRICH
SANT JOSEP, 30
per evitar molèsties a ia seva clientela,
fa avinent que el pròxim DIUMENGE
restarà tancada tot ei dia.
- Telèfon 247 - i a
j a cobrir molt reduït cal que les perso¬
nes que hl vulguin assistir s'Inscriguin
I tot seguit edreçani-se a Lluís Ferrer,
I Sant Benet, 20.
\ —
j Mançanilla «La Maja»
i Xerès Finissitn «Petronio»
j MORALES PAREJA — XERES
DIpoiltari: MARTI FUÉ - MATARÓ
I L'ordre de! dia assenyalat per a la
sessió del Ple Conilslcrial d'^quesi
veipre és el següent:
Acia; Conveni Vtla-Puig; Conveni
Llavina; Qüestió Invàlidi; Recurs Ce¬
mentiri; Assumpte Vocals Comissió
Mixis; Ordenança arbitri sobre solars;
Recursos Muralla dei Tigre; Reposició
Sra. Turró; Vocals Eixampla.




í Demaneu los en les bones tendes de
I queviures.—Fabricats per Pastisseria
I BATET.
Es reuní en el local social de la «U.
S. A. de Catâlanyâ» la Comissió orga-
nl zidotapro monument a Carles Jor¬
dà.
Fou presidida pel senyor Pere Cabof,
en qualitai de president de la U. S. A.,
i assistiren els senyors Geli, Santacina,
Vidal i Manyé, en representació de les
Cambres Oficials Agrícoles de Girona,
Barcelona, Lleida i Tarragona.
S'examinaren diversos projectes d'ar¬
tistes catalans i s'estudià la posilbiiiiat
d'emplaçament del monument projec¬
tat.
—La vida esportiva de la nostra ciu¬
tat es manifesta contínuament per l'éxit
dels festivals organitzats per les Penyes
mataronines.
Ens plau recordar a les esmentades
Penyes, que ta Cartuja de Sevilla té uns
gran varietat de copes esport a preus
molt econòmics.
Aquest matí s'ha declarat la vaga ge¬
neral a Arenys de Mar, per solidaritat
amb els obrers de la fàbrica Lleijós que
sostenen un conflicte amb el patró per
la presentació d'unes bases de treball.
L'atur és complet a tota la població.
La Conselleria de Treball de la Gene¬
ralitat intervé.
—Els acredltati bombons i xocolates
de CASA LLIBRE (H. U. S. A.), de
Barcelona, els trobarà a la Confiteria
de P. BARBOSA PONS, Santa Teresa,
48, Teièfon 212.
Ahir vespre no vingué el Delegat de
la Conselleria de Trebnll de la Genera¬
litat que havia estat anunciat que arri¬
baria per a entendre en la qüestió sus¬
citada entre els obrers de les serres de
la Muralla.
Aquest Delegat havia de venir avui
per a entrevistar-se amb els interessats




Màxima higiene Preus rebaixats
PIAR! DE MATARÓ
Informació del dia
facilitada per ¡l'Agdacla Pabra per coaferteelea teletftal^aea
Barcelona
3JÛ0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del tempi a Catalanya a lei vall
hores:
Domina temps variable amb cel serè
pel Penedès I Ribagorça I núvol 1 boi¬
rós per la reita de Catalunya.
Les plugei d'abir l'estengueren per
la meitat nord del piii amb llur màsl-
ma Intensitat a Oirona on es recolliren
53 litres per metre quadrat.
Pela plans de Lleida I comarques de
Tarrigona, les precipitacions foren nul¬
les.
Les temperatures minimes d'avui ban
estat de 2 graus a Envalira, 3 a les Es¬
caldes i 5 a Núria.
Vaga general a Arenys de Mar
Aquest matí, per solidaritat amb els
obrers dels tallers Ltetjós, s'han decla¬
rat en vaga els obrers del ram tèxül,
construcció 1 meialiúrgle.
Altres vagues
Contràriameni al que s'bavla anun¬
ciat no ha estat resolta la vaga dels ga¬
ratges que continua en el mateix estat.
Ha estat resolta la vaga dels assaona¬
dors d'Igualada.
La vista de la causa pels fets
de Torra de Claramunt
Aquest matí ba continuat la vista de
Il causa pels fets de Torra de Clara-
muni; ban desfilat diversos testimonis
que no ban aportat cap dada d'interèi;
el fiscal s'ba ratificat en les seves con¬
clusions provisionals, o sigui que dé¬
mina per l'ex-iícaVdé i ell'dos ex-regt-
dors la pena de catorze anyi, dos me¬
sos I un dia de presó pel delicte d'as-
iiiilnat I contra el secretari de la ges¬
tora la pena de dos anys onze mesos I
onze dies de presó.
Ferit que mort
A causa de les ferides rebudes en
l'ineendi del magaízem de fustes del
carrer de Sepúlvedr ba mort el nen Joa¬
quim Oadeu.
De l'atemptat contra el coronel
Moracho
Ei Delegat d'Ordre Públic en rebre
ell periodistes els ba dit que bivia vi-
liiit el general cap de la Divisió per a
demanar-ll autorització per a practicar
escorcolls i possiblement algunes de¬
tencions.
Hi remarcat el senyor Escofet que
iei bombes utillízides per perpetrar
l'atemptat eren bombes de mà sistema
Lsitle, 0 sigui les mateixes que utilliza
l'exèrcit. Finalment els ba dit que a l'In¬
terès general que ba de tenir per dete¬
nir els culpables, cal afegir-bi l'amistat
personal que l'uneix amb el coronel
Moracho, i que aquest fou el seu defen-
lor quan fou processat pels fets d'oc¬
tobre.
Baralla. - Un mort
A un quart d'una, en un centre de re¬
cadera del carrer del Born, dos reca¬
dera s'han posat a discuiir sobre la dar¬
ters vaga de dependents de comerç, la
diicussló ba pujat de to, fins que un
dels recadera s'ha tret un revòlver i ha
disparat sis trets contra el seu contrin-
cant, el qual ba caigut a terra banyat
snb la seva sang. Portat el ferit al dis¬
pensari del carrer de Sant Pere bl ba In-
firesiat ja cadàver,
^'sgressor s'anomena Jordi Marcos
Cailancda, i és recader de Verges.
Acte de sabotatge
Aquest mail des d'un taxi ba estat tl-
rada una ampolla de líquid inflamable
contra un camió carregat de paper*




La sentència del Tribunal de Garan¬
ties pel recuis d'antlconstltuclona-
lltat de la readmissió dels obrers
acomiadats a conseqüència dels
fets d'octubre de 1934
S'espera amb gran Interès la resolu¬
ció del Tribunal de Qaranilei respeefe
al recurs d'anticonsiiiocionaliial de re¬
admissió dels obrers acomiadats a con¬
seqüència del moviment del mes d'oc¬
tubre de 1934.
Aquesta qüeitió preocupa extraordi¬
nàriament els elements del Front Popu¬
lar I, no cal dir, el Govern per les con-
seqüèneies que el fall pot provocar.
En el Consell de ministres d'avui
l'asanmpte s'examinarà detlngudamenf,
el que demostra la traicendèncla que
tindrà aquesta decisió per als membres
del Govern i els elements del Front, a
part de l'actitud que poden adoptar
uns 50 0 60 mil obrers que es veurien
afectats segons el que resolgués el Tri¬
bunal.
Anit es celebraren diverses conferèn¬
cies telefòniques entre alguns ministres
I personaltiats que integren el par¬
tit del Front Popular per a prendre di¬
ferents acords 1 prendre orientacions
per a saber com deurà plantejar-ie la
qüestió en la reunió d'avui en el Tribu¬
nal de Garanties que permeti trobar
una solució.
Alguns elements ben informats ban
posat de relleu que bé podria éiser
que es dicléa un fill que deixés expedit
el camí legislatiu amb la prerrogativa
mitjançant decrets o lleis, lolncló que
vindria a resoldre el conflicte plantejat.
Una altra vaga
OVIEDO.—Fins a les do'zi de la nit
entigueren reunides les representacions
obreres I patronals de les fàbriques de
Langreo, sense que s'bagi pogut arribar
i cap acord.
Per aquesta nit a les do'zs està anun¬
ciada la vaga, que tindria gran impor¬
tància, degut a que a Langreo és on es







Les visites del Cap de l'Estat
El President de la República ba re¬
but una extensa audiència civil i militar
i diverses comissione, entre les quals bl
bavia una comissió de l'Institut Nsclo-
nal de Previsió, Foment de la Cria Ca-
vallar. Societat de Legionaris Hispànica
I Agrupació d'Izquierda Republicana
d'AvIla.
Consell de Ministres
El president del Consell bi passat
tol el matí al Ministeri de la Guerra fins
t dos quarts d'onzs, hora que ba co¬
mençat el Consell de Ministres a la
Presidènc'a,
Ei Consell ba acabat poc més tard de
les tres de la tarda.
A dós quaris de tres ba abandonat la
Presidència el ministre de Justícia, ma¬
nifestant que la reunió encara no bavIa
acabat però ell bavla de marxar per tai
de poder dinar a l'objecte de que a pri¬
meres bores de la tarda pogués estar al
banc blau per a presenciar la discussió
del projecie d'amnistia al Parlament.
Acabat el Consell el senyor Ramos
ba facilitat l'acostumada nota oficiosa
dels assumptes tractats a la reunió mi¬
nisterial. Hi dit que el ministre del
Treball bivia informat sobre la marxa
dels confl'ctes socials, especialment del
conflicie del ram de construcció.
Entre altres assumptes de menys in-
Isrèt el Conssii ba acordat concedir
una subvenció de 250.000 pessetes a la
Olimpíada Popular de Barcelona.
Ha estat aprovat la concessió d'un
crèdit de 925.000 pessetes a la Junta de
Atur Obrer a fi de remeiar la crisi de
treball.
El ministre d'Obres Públiques ba de¬
dicat llarga estona a estudiar el projec¬
te de Llei sobre on pla de petits rega¬
dius, projecte que forma part dels pro¬
jectes d'Obres Públiques que van dis¬
cutint-se a les Corts. Ha informat tam¬
bé sobre diversos conflictes ferroviaris.
No b&vent tingut el ministre temps su¬
ficient per a eeplanar tots els seus pro¬
jectes, continuarà aquesta tasca en el
proper Consell que es celebrarà di¬
lluns.
Del deparíament de Juslíela s'ba pres
l'acord d'babllltar una presó per a pre¬
sos polítics, que segurament serà la de
Burgos.
Tols els altres assumptes tractais en el
Consell, ban estat purament de tràmit.
L'ambaixador d'Espanya al Brasil
Avui ba marxat a Rio de Janeiro el




Dramàtica escena durant la cele¬
bració de l'Assemblea de la So¬
cietat de Nacions - Suïcidi d'un
repòrter gràfic
GINEBRA, 3.-(Urgeni).—L'Assem¬
blea de la S. de N. acaba d'étser teatre
d'una escena dramàtica. A dos quarts
de do'ze, mentre acabava la traducció
del discurs del delegat espanyol, sonà
subtadament un tret. En un dels bancs
laterals, generalment ocupat per perso¬
nal agregat a les delegacions, un home
que seia feia un gest amb la mà 1 llan¬
çava un crit. immediatament ba calgut
desplomat. Acabava d'engegar se un
tret de revòlver.
Abans de realitzar el gest fatal, féu
un gest d'aden amb la mà dienf: tEs la
última». Anteriorment bavia entregat un
sobre al secretari de la S. de N. conte¬
nint diferents cartes, entre les quals n'bl
ba ona dirigida al rel d'Anglaterra. Les
persones que l'ban atés als primers mo¬
ments B'ban preguntat si l'infeliç tenia
totes les seves facultats mentals.
Abans d'éiser traslladat a l'bospital
pogué pronunciar algunes paraules di¬
rigides a un de s seus compatriotes. El
senyor Van Zeeland aixecà la sessió en¬
mig d'un gran desordre. Ei ferit porta¬
va un passaport txecoslovac a nom de
Lux Stefan, repòrter gràfic.
A tres quarts dc dotze s'ba reprès la
sessió de l'Assemblea.
El conflicte del personal de la Ope¬
ra còmica a Paris
PARIS, 3.—D'acord amb el desig del
ministre d'Educació nacional I a fi de
permetre-lt de prosseguir ràpidament
les negociacions per a la solució del
conflicte entre el personal de la Opera
còmica, els artistes decidiren abando¬
nar els locils del teatre, que ocupaven
des de fa dos dies.
Abans d'abandonar-los. Interpreta¬
ren algunes escenes del seu repertori
per al públic que s'estacionà davant el
teatre. Ei personal I els artistes afirma¬
ren la seva confiança en les gestions del
ministre 1 el Govern per quantes mesu¬
res prengui i que jutgi oportunes.
Les Olimpíades de 1940
BERLIN, 3.—Anit es reuní el Comitè
Olímpic Internacional per a decidir el
lloc en que es celebrarien les Olimpía¬
des de 1940. Hi bi quatre paíios que
ban demanat organKzir-les: Anglaterra,
Finlàndia, Itàlia I Japó. Ei President del
Comitè alemany, senyor De Wald, ex¬
pressà la sorpresa que II produïa el fet
de que Anglaterra presentés la seva
candidatura, lotà vegada que organitzà
els jocs de 1909. liàlla, la candidatura
de la qual fou retirada degut al conflic¬
te amb Etiòpia, ba presentat novament
la seva candidatura. La decisió que re¬
caigui sobre la votació secreta serà co¬
neguda a les acaballes de juliol.
La situació a l'Extrem Orient
MOSCÚ, 3. — L'Agència es declara
autoritzada a desmentir la informació
publicada per la premsa japonesa anun¬
ciant que el dia 27 de juny, 20 soldais
de les tropes soviètiques travessaren la
frontera manxú, prop de Xto Txan. a
l'Est del llac Kbicka, 1 després d'un en¬
contre, que durà una hora, amb els
guàrdies fronterers manxús, s'apodera¬
ren de dos camperols als que interna¬
ren en territori soviètic.
Segons l'Agèacia Tass el dia 27 de
juny uns guàrdies fronterers soviètics
detingueren, en l'esmentada regió, I a
uns centenars de metres a l'Interior de
la línia de la frontera, a un xlnèi, d'i¬
dentificació desconeguda, que anava
amb dos eaballs.
Secció financiers
CeiliaaileM fia ■araale«4el dia d'aval
(aiültadaa pal eerrader da Ceaaari d«






Franae salssei , . , . . 239 50
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Minas Rll ....... '67'50
Algfiu erdlaàrfas .... 161*75
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Dure-fialgnara *25*50
Petrolis *5*95
Rie da la filata *10*75
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Menisarral ...... *12'25
GasE*. ....... 110 00
4 DIARI DE MATARÓ
^^Banco Urquljo CatalÀn^^
Domicili social: Pelii, tZ-Barceiooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. 8t5-Teièton 16460
Direccions íelesrrafica I íelefònlca: CATURQUIIO - MagaízcniB a la Barceloneía (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Correaponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró I Vilanova ! Qeitrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ eURQUIJO»
Dnomittatló Casa Caatra! Capital
«Baneo Urquijo» Madrid Ptes.
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastiftn
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra eztensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals 1
places més Importants del món.
IGEIEU DE unit' Enter le Fiaocnt litli, D - Dpiitat, e; S - TeUDeai e." i 13DI
El m&telx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que éa l'Establiment bancari més
aniic de ia iocaiitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de Ja Península
1 de l'estranger, etc., etc.





Ei posa en coneixement del públic
en general que en el lorteig efectuat
avui a ki Cases Conslatorials, corres¬
ponent al dia 1 de juliol de 1936, se¬
gons consia a l'acta en poder d'aquesta
Afca'dir, el premi de vini-i clnc pes*
Betes ha correspost al
Número 277
Els números correiponents, premiáis
amb tres pessetes, són els següents:
077 - 177 - 3/7 - 477 . 577 - 677 - 777 -
877 - 977.
Mataró, 2 de juílol de 1936.
El Conseller de Governació,
Josep Abril
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
Insol·luble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,




El festival del passat diumenge
Ei prop passat diumenge en els banys
del Centre Natació Mataró, va tenir lloc
l'anconire entre el Club propietari dels
Banys i el C. N. Igualada.
L'estatge del Centre oferia un magní¬
fic aspecte pel moil públic que bi assis¬
tí i pel temps esplèndid que afavorí el
desenvolupament del magne festival.
Ei Centre Natació Mataró, va obienir
un triomf inesperat, superant als seus
adversaris en quasi totes les corses i en
el partit de water-polo. El nedador
Prats, de l'eqolp visitant, confirmà la
classe de que venia precedit vencent ne¬
tament en ia prova dels 200 metres lliu¬
re. Per l'equip local cal destacar la for¬
midable actuació d'en Rey I, i Angel
Blanch.
Aqucit festival ha estat el tercer que
en la present temporada ha portat a ter¬
me el Centre Natació, I en e! qual hsm
pogut constatar els progressos de nos¬
tres nedadors.
Confiem que demà dissabte amb mo¬
tiu del festival que deuen cskbrar a
Manresa, a les deu de la nit, procura¬
ran confirmar-nos l'impressió del diu¬
menge passat.
Resultats:
200 mti. lliure: Prat, C. N. Igualada;
Jonqueres, C. N. Mataró; Martort, C. N.
Mataró; Casas, C. N. Igualada; Blanch,
C. N. Mataró.
100 mts. braçada: Serrano, C. N. Igua¬
lada; Roy II, C. N. Mataró.
100 mts. dorç: Roy 1, C. N. Mataró;
Vall, C. N. Igualada; Casals, C. N. Igua¬
lada; Fàbregas, C N. Mataró.
100 mts. lliure: Angel Blanch, C. D.
Mataró; Lkcunt", C. N. Igualada; Martí,
C. N. igualadf; Roy III, C. N. Mataró.
3 X 50 estüs: I.r Equip A del C. N.
Mataró, Carles-Sala-Blancfa.
SxóO'iSiili: 2.n Equip A del C. N.
Igualada, Casal-Serrano-Llacuna.
3 X 50 estils: 3.r Equip B del C. N.
Mataró, Roy I Roy 11 Gomis.
3 X 50 estils: 4.t Equip B del C. N.
Igualada, Valls-Bulsan-Figuerola.
5 X 50 lliure: 1 r Equip del C. N. Ma¬
taró: Gallemí, Carles, Roy i, Gomis i
Blanch.
5 X 50 lliure: 2.n Equip del C. N. Igua¬
lada: Figuerola, Casals, Martí, Prat I
Llacuna.
Water-polo.—C. N. Maiaró, 4 gols;
Spà, Sals, Carles, Gomis, Blanch, Jon¬
queres I Cabot.
C. N. Igualada, 0 gols; Serrano, Mar¬
tí, Caries, Prats, Casas, Llacuna i Bni-
san.
fi. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
Mêlas, IS-Mataré-TsIèfds m
Hores de despatx, horari d'estiu: de 9
del mati al deia tarda, únicament
intervé subserlpciéns a emlssltxe i
fiompra-venda ds valors. Cupons, giros
prèiteei amb garanties d'afaefos. ilsgi«
timaeió mareantlli, de eontraetss nk.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 206
Cultura de l'Obrera
El proper diumenge dit 5, a ki cluc
de la farda, a la Sala-Teatre de la Mú¬
tua Escolar «Raimond Lloli», amable¬
ment cedida per llurs professors, tindrà
lloc una vetllada llteràrk-muslcal com
a fesls final de cors, alternant-se amb el
repirlimeni de premis a les alumnes
d'aquesta simpàtica associació que le
n'ban fel mereixedores duran! el curs.
La Junta i demés leuyoretes profss-
sores de Cultura de l'Obrera, així com
Ics alumnes, preguen d'una manera es¬
pecial als protectors i famííles qoc ac¬
ceptin S'invlteció en aquesta festa amb
que volen obsequiar-los, moslrant-los-
hi ilur agruïment.
Vol fer tornar els mobles com nous?
MANBNT
li proporcionarà vernís de tots
colors des de l'50 ptes. pot.
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
Notes Relli^osei
Dlsasbte: Siut Laur^à, b., 1 el beat
Gíspar de Bono.
QUARANTA HORiS
Demà acabaran a Santa Anna en
Bofrigl dels difunts ds la família de ks
germanes Vives (a. C. s.). A dos quarts
de set de! maT, Exposició del Ssnlía-
ilm. A ks deu: Missa solemne. Tarda,
a les sel: Trisagi, Complets, Benedic¬
ció i Reserva.
Basüiea parroquial de Sania Matís,
Tols els dies feiners missa cada mil-
ja hora, des de ks 5'30 a les 9; l'úUima
a íes 11. A! malí, a ks 6*30, írisagí; a
les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a ki 7'19, rosari i visita al San-
lísiim.
Demà, a ks 8*15 del vespre, Felicifa-
cló ISsbbalins per ki Congregacions
Marianes.
Parròquia de SaniJoan i Sanijeeep,
Tots.eis dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarta de 7 a les 9. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
amb missa, a dos quarts de 7 de! mail
I a dos quarts^de 8 de! veipre.
Demà, a un quart de 8 de! vespre,
Corona Carmelitans; després ds la fun¬
ció, Visita eepirilual a la Verge de
Montserrat.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Dits feiners,misses cada mitja
hora, des de dos quarts de sia fins a
dos quarta de nou. A ks 7: Mes del S.
C. de Jssúi, amb exposició. A dos
quarts de vuit, missa en sufragi de l'à¬
nima del Rnd. Mn. Pau Esteva, Preve¬





fis ifêba áe ftnûa en
Itibferta Minerve .
Utbrerta Wrta. . .
ilibfêfla H. ÀbaàaH.









armari guarda-roba i un escriptori, io|
en moll bon estat.
Raó: Adminlilrsciô del Diari,
SI US INTERESSA
comprar o vendre bé alguna finca, rústica
o urbana, o solar per a edificar, amb les
màximes garanties de
Formalitat i discreció





Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Nombroses demandes per a la compra i
venda de finques de tota classe. Excel¬
lents ocasions per a inversió de capital
a bona renda.
NO OBLIDIN OUE'SÓK
sis ïoiums de que es compon un exempiïri
(Bailiy-Bailliôrs-Rltra)
Btdit á»l Cemsrç, Indútina, PrsfttttoMi ih<
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.600 pàgina*
Màs de 3.500.000 de dedec
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
D petit Directori Universal
Preu d'un axemplar complert
CENT PESSETES
(Iraac ia port a teta Espanya)
{Si vol anunciar efícaçméai»
anuncíi cn aquest Anu«rîî
énuanes Baiiij-Baiiüère y Riera Reunidos,U





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs,
mes, compassos, colors, pas*
telis, tintes, tinters,
porta-llibres, etc.
Preus econòmics
